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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Studio Recital 
Laura Lake, soprano 
Vanessa Lopez, mezzo-soprano 
Kelly Rogers, mezzo-soprano 
Megan Schuller-Danoff, mezzo-soprano 
Hye-Young Kim, piano 
Porfirio Mojica, piano 
Robert Lake, guitar 
Elizabeth Vysin, cello 
April 21, 2008 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
When Laura Smiles 
What if I seek for love 
Fain would I change that note 
Lu trademiento 
Amore e morte 
Me voglio fa 'na casa 
Die ihr schwebet 
Verschwiegene Liebe 
Ms. Lake 
fl 
Ms. Lopez 
m 
In dem Schatten meiner Locken 
6 Love Songs 
Touch 
Bacchanalia 
His Eyes 
Finishing Touches 
Already f Sense Myself 
Come to Me Naked 
Ms. Schuller-Danoff 
rv 
Ms. Rogers 
Philip Rosseter 
(1567- 1623) 
Robert Jones 
(1583 - 1633) 
Tobias Hume 
(1569 - 1645) 
Gaetano Donizetti 
(1797 - 1848) 
Hugo Wolf 
(1860 - 1903) 
John Skeen 
(b. 1946) 
Care selve 
Serenade 
Absence 
Viens, les gazons sont verts! 
Ilmenau 
Chanson de Florian 
Maple Leaves 
Afterglow 
Intermission 
v 
Ms. Lake 
VI 
Ms. Lopez 
VII 
Ms. Schuller-Danoff 
VIII 
Youkali 
Lost in the Stars 
Ms. Rogers 
George Frideric Handel 
(1685 - 1759) 
Charles Gounod 
(1818 - 1893) 
Charles Ives 
(1874 - 1954) 
Kurt Weill 
(1900 - 1950) 
